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Resum
En aquest estudi duem a terme una anàlisi de la implantació de 
la terminologia en l’ús amb l’objectiu de trobar algunes de les 
causes que expliquen l’èxit o el fracàs de les propostes denomina-
tives. Partim de la premissa que existeix un conjunt de factors que 
influencien positivament o negativament la implantació termi-
nològica. Establim una metodologia de treball que ens permet 
d’obtenir dades quantitatives i qualitatives per a la recerca de 
factors d’implantació i, a continuació, ens proposem d’estudiar-
ne un de caire lingüístic: l’acostament formal i semàntic al terme 
original. L’anàlisi ens proporciona dades empíriques per confir-
mar que aquest aspecte, àmpliament tractat en la bibliografia, és 
efectivament un factor d’implantació, malgrat que no és l’únic.
Paraules clau: terminologia; ús lingüístic; implantació 
terminològica; factor d’implantació; manlleu
Abstract
Implantation factors of Catalan terminology: 
Loanwords  
This paper presents a terminology implantation analysis with 
the aim to find some of the causes explaining the success or fail-
ure of terms in real language use. We start from the premise that 
there are factors which influence terminology implantation in a 
positive or negative way. We establish a specific methodology in 
order to obtain quantitative and qualitative data for research on 
implantation factors. In this paper we study one of these factors 
related to linguistic aspects: formal and semantic proximity to 
the original term. The results obtained provide empirical data 
confirming this aspect, widely discussed in the literature, as a 
real implantation factor, although it is not the only one.
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adreça d’interès  terme normalitzat
preferit   sinònim normalitzat
adreça favorita   forma no normalitzada
adreça preferida   forma no normalitzada
bookmark   forma no normalitzada
favorit   forma no normalitzada
favorito   forma no normalitzada
marcador   forma no normalitzada
Taula 1. Exemple de constitució del cas normalitzat adreça d’inTerès


























































4 El paper dels manlleus en la implantació  














































































es Terme normalitzat 5,3 % 5,8 % byte, escàner
Sinònim normalitzat 0,5 % 0,5 % hacker, xat
Sinònim complementari 0 % 1,1 % plòter, buròtica











es Forma desestimada 1,1 % 0,5 % ad, cuqui
Variant ortogràfica 0,5 % 2,6 % doble click
Variant morfosintàctica 0,5 % 0,5 % PDA, emoticó
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Grau d’implantació Freqüència Exemples
Grau baix
15,2 %
CI = 0 2 6,1 % W3, buròtica
CI baix 3 9,1 % bàner, PDA, WWW
Grau mitjà
30,3 %
10 30,3 % emoticona, bloc
Grau alt
54,6 %
CI alt 13 39,4 % píxel, hacker
CI = 1 5 15,2 % script, telemàtica
33 100 %
Taula 4. Graus d’implantació de les formes normalitzades creades per mecanismes de manlleu
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robot, agent cercador, agent de cerca, robot informàtic, robot 











































Grau d’implantació Freqüència Exemples
Grau baix
41,3 %
CI = 0 23 16,7 % memòria viva, inundació
CI baix 34 24,6 % microprogramari, PMF
Grau mitjà
30,4 %
42 30,4 % enllaçat -ada, correu brossa
Grau alt
28,2 %
CI alt 30 21,7 % programari, mapa de bits
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Notes
1. Vegeu, per exemple, Montané (2007 i 2010) per observar dades d’implantació.
2. En alguns estudis d’implantació que s’han dut a terme en l’àmbit dels esports (Vila, dir., Nogué i Vila, 2007) també s’ha 
apuntat aquesta idea. 
3. ESTEN (http://esten.iula.upf.edu) és una eina de seguiment de la terminologia normalitzada desenvolupada pel grup de recerca 
IULATERM, de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA), en col·laboració amb el TERMCAT, que ha estat finançada per la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
4. Cal dir que, malgrat que hi ha denominacions normalitzades que no han estat localitzades en el corpus textual, aquestes 
també formen part dels casos normalitzats corresponents, perquè són unitats que han estat aprovades pel TERMCAT i, per 
tant, resulten rellevants per a l’estudi de la implantació terminològica.
5. Prenem el terme normalitzat com a principal pel Consell Supervisor del TERMCAT com a forma de referència per identificar 
cada cas normalitzat. Per aquest motiu, la diferenciem tipogràficament amb lletra versaleta.
6. Les proves estadístiques han determinat que l’interval percentual que correspondria a la freqüència real de termes formats 
per mecanismes de manlleu en l’àmbit de la informàtica i les TIC estaria entre el 37,3 % i el 44,4 %, mentre que el corresponent 
als termes creats a partir de mecanismes propis estaria entre el 55,4 % i el 62,5 % (ambdós intervals han estat calculats sobre 
un 9 % de possibilitats d’encert).
